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CONCURSO AUDITORIO CIUDAD DE BUENOS A IRES 
Baudizzone Díaz Erbin Lestard Traine Varas Arquitectos 
La superf icie tota l del A .C.B.A. será 
de 50.000 m 2 y el programa del 
mismo considera s iete óreos: ó reo 
musica l, público, técnica, de servi-
cios generales, administrativa, cul-
tural y exterior. 
Lo llamada área musical a lberga la 
octivida::1 fundamental del aud, torio 
e incluye tres solas poro conC:ertos. 
Uno será para tres mil espectadores 
con e~pacio poro ciento veinte e¡e-
cutantes y doscientos cuarenta co-
ristas. Se complemento, entre otros 
servicios, con ante sala para afina -
ción, sola de ensayos y camarines. 
Esta solo e stará provista de órgano. 
O tro sala será paro mil ochoc'.entos 
espectadores y espacio poro ciento 
veinte ejecutantes y cincuenta coris-
tas, complementada con antesala de 
ofinoc::ón, sala de ensayos poro cin-
cuenta ejecu tantes y noventa co-
ristas camarines y de;:ósito. Esta sa-
la también tendrá ó rgano. Finalmen· 
te, u!la tercera sala, para quinientos 
espectadores y comodidad pe ra quin -
ce ejecutantes y cincuenta coristas. 
~·e complementa con sala de afina· 
c:ión, sa la de ensayos y camarines. 
Habrá también otros salas de enso-
yo menores, para cinco ejecutantes 
cada una, todos con equipo de gra-
ba ción poro autocontrol. 
Esta área musical incluye una porte 
destinada a alojar a las dos orques-
tas res ide.,tes allí, ya menciona:los, 
con comodidades poro todos sus eje-
cutantes, poro solistas, poro direc-
tores, con oficinas administra tivos, 
con primeros auxilios y con lugares 
de recibo. T ombién incluye comodi-
dades para una orquesta o un coro 
invitado, con treinta camarines poro 
cuatro personas codo uno. 
La llamada área pública se forma 
con todos los ambientes destinados 
2 
al público con excepción de los re-
cintos de salas. 
El acceso a los tres salas sería el 
m '. smo. Se previeron foyers, b~res, 
restaurantes y cafeterías. El restau-
rante se debió proyector con acceso 
desde el interior y también desde 
e.fuera, poro se r utilizado por gente 
no asistente o espectáculos. T endró 
lugar poro dosc:entos cincuenta co-
mensales. 
lo llamada área técnico tendrá ins-
tolociont'.ls de ra:iio poro trons:nitir 
los hechos artísticos, instalaciones de 
televisión poro los mismos fines, con 
proyecc:one s d e las tres solos, y d is-
posi tivos para proyecciones de pelícu-
las o imágenes quietas d entro de las 
salas. 
El área de servicios generales inclu-
ye maestranza, vivienda para ma-
yordomo, talleres, móquinos, etcé te-
ra. 
El área administrativo, que tendrá 
acceso independiente para público y 
empleados, alojará los oficinas de 
la dirección general del auditorio y 
o su directorio, a dministrac;ón ge-
neral, conta::1uría y otras. 
El área cultural incluye la citada bi-
b '.io teca y discoteca con solo de lec-
tura poro treinta lectores y depósito 
paro d iez mil volúmenes, más he-
meroteca, depósito de discos y cintas 
y diapositivas, gabinetes paro inves-
tigadores, cabinas de audic '.ón indi-
vidual, servicios de copias y oficina 
de catalogación, secretaría cultural, 
uno sala de conferencias pa ra cien-
to cincuenta personas, etcétera. 
Finalmente, el proyecto incluye tam-
bién la parquización del predio, el 
arreglo de terrazos y lo disposición 
de estacionamiento poro cincuenta 
taxímetros y quinientos automóviles 
particulares, estos últimos bajo te-
cho. 
Concurso Nacional 
de anteproyectos par.'.1 e l 
CENTRO CIVICO. OLAVARRIA 
ARGENTINA 
Lama - So!er - Trafica nte. 
La propuesto, trata de renovar 
el entorno urbano donde se im-
plantará el centro cívico. Median-
te el manejo de situacion'2s circula-
torios veh ículores,. se llego o trans-
formar lo manzana generadora del 
trozado homogéneo, estática y re-
petido; en dos dinámkamente co-
nectadas; posibilitando el acceso al 
edificio por tres partes distintos. 
Un Centro cívico trasciende del mero 
hecho de ser el lugar donde se rela-
cionan mecánicamente ciertas y de-
terminadas actividades, para llegar 
a conformar el ambiente donde se 
pulse lo concentración y reunión de 
individuos constante y continuamente 
en función a las diferentes activida-
des propuestas y posibles. 
Así mismo su imagen y ese.ala debe 
aludir o valores simbólicos que en-
riquezcan el paisaje urbano, apor-
tando situaciones de mayor o menor 
atracción, inherencia y acogimiento 
De allí que se haya partido de la 
idea de tener un solo edificio donde 
se agrupan los distintas actividade s 
administra tivos y culturales. La con-
creción de este edificio único se llevo 
a cabo de partir de la existencia de 
un " techo cívico' , bajo el cual se de-
sarrollan los actividades más diver-
sos agrupadas según su relación 
funcional. 
La afluencia de público se canaliza 
po, lo calle peatonal (recova) acce-
diéndose por Moreno y Rivadavia y 
por la vehicular paralela a la pri-
mero. Se logra así u.r, circuito de cir-
culación horizontal q ue e.ose todos 
los núcleos de circulación vertical o 
través de los cuales el público ac-
cede o los diversos niveles del edi-
ficio. 
Roberto Segre e n Chile 
Invitado por las Facultades de Ar-
quitectura y Urbanismo de las Uni-
versidades de Chile y Católica, vi-
sitó Chile el arquitecto y profesor 
Roberto Segre¡ con el fin de dic-
tar uno serie de conferencias en 
$•,:rnt iago, Volporoíso y Concepción, 
y participar en Seminarios de Do-
cencia . 
En sus conferencias en Santiago (dos 
de ellas realizadas en el edif icio 
UNCTAD, con gra'l as:stencia de ar-
quitectos y estudiantes), se refirió o 
los siguientes temas, ejemplific'ados 
con numerosos diaposi tivas: 
1.-La formación de lo ciudad so-
cialista. l o Habano. 
2.-La lormoció:i del diseñador. 







5.-Diseño y Comun'.cac"ón Social. 
6.-Arquitectura e Ideología. 
Segre insistió, entre otros, en c "'n-
ceptos como que " el trabajo e' ~be 
ser el e.entro de la sociolizac·,; 1", 
" la e~ucación no puede estor S :??O· 
rada de lo producción", " el tre bo~ 
jo intelectual no pue.de separarse 
del físico" , " todo lugar donde hay 
una experiencia concreto puede con-
vertirse e:, u . , centro de enseñanza' . 
Definió lo técnico: " no es un d ogma 
salvador, sino un instrumento flexi-
b:e y en constante renovación, en 
función de las necesidades de lo 
ccmunidod" y caracterizó al socialis-
mo como " homogeneidad social y 
coherencia ambiental" . 
S. F. 
